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An Act to amend the Highway Traffic 
Act with respect to Firefighters 
Assented to July 21, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 7 of the Highway Traffic Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 20, section 2, is further amended by 
adding the following subsections: 
(12.1) On application by a persan who 
meets the requirements of this Act and the 
regulations and who is a firefighter under the 
Fire Departments Act, the Ministry or a per-
san authorized by the Ministry may issue to 
the applicant a sticker, that indicates that the 
vehicle is registered to or leased by a fire-
fighter, to be attached to the lower left hand 
corner of the front number plate of any 
motor vehicle of which the persan is the reg-
istered owner or lessee. 
(12.2) For the purposes of this section, 
"firefighter" includes a volunteer or full-time 
firefighter. 
(12.3) A persan to whom a sticker has 
been issued under subsection (12.1) shall not 
display the sticker upon ceasing to be a fire-
fighter under the Fire Departments Act or 
upon ceasing to meet the requirements pre-
scribed by the regulations. 
(12.4) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations respecting the issu-
ance, replacement and cancellation of a 
sticker referred to in subsection (12.1). 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the 
Highway Traffic Amendment Act (Firefighters), 
1993. 
CHAPITRE 8 
Loi modifiant le Code de la route 
relativement aux pompiers 
Sanctionnée le 21 juillet 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 L'article 7 du Code de la route, tel qu'il 
est modifié par l'article 2 du chapitre 20 des 
Lois de !'Ontario de 1992, est modifié de nou-
veau par adjonction des paragraphes 
suivants: 
(12.1) Sur demande d'une personne qui 
satisfait aux exigences de la présen_te loi et 
des règlements et qui est un pompier visé à 
la Loi sur les services des pompiers, le minis-
tère ou une personne autorisée par le minis-
tère peut lui délivrer une vignette indiquant 
que le véhicule est enregistré au pompier ou 
loué par celui-ci, apposée au coin inférieur 
gauche de la plaque d'immatriculation avant 
de tout véhicule automobile dont la personne 
est le propriétaire enregistré ou le locataire. 
(12.2) Pour l'application du présent arti-
cle, «pompier» s'entend notamment d 'un 
pompier auxiliaire ou d'un pompier à plein 
temps. 
(12.3) La personne à qui la vignette a été 
délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne 
doit pas afficher la vignette lorsqu'elle cesse 
d'être un pompier visé à la Loi sur les servi-
ces des pompiers ou cesse de satisfaire aux 
exigences prescrites par les règlements. 
(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, traiter de la délivrance, 
du remplacement et de l'annulation des 






2 La présente loi entre en vigueur le jour Encrée en 
vigueur 
où elle reçoit la sanction royale. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1993 modifiant le Code de la route 
(pompiers). 
